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????　???、????????????????????????、??の?? ? 。?
????????? ?????、??????????????
ティ?ィ???????、????????????????????
????? （ ?
究
が??????。?????????????????、?????
摘?????????????、?????????????????必要
で???????????????。?????????????
????っ???????、???? ???????。????か?????? 。　使????????、????????（?????????）??
?????、 「? 」（ ? ?? ） 。?? ??????? ? 、?? 、 ? ??? ???? っ 。????????????? 。 、???? ???????。 、? 、??、 。 、?? 、　??????????????????、??????之原
で
の???????????、????????????????
????????? 、 ? っ
家
家?????????????????っ???。??
い????????????????????????????
????っ?、???????????????????っ?。????? ? ?っ （ ） 、? ??? 、 ???????? 。　????、????????????????、?????????
???? 。??????? ???。????????? ?? 、 。 （? 、
四
二〜????、?????????）、???（??、????〜??、
???? ）、 （ 、 〜 、
授?）、????（???、 ? 〜 、 ）、 ?
?（??、 〜??、 ）。?? ? ?、???
で??。????????、???駿?? ? ? 。 って必
要?????っ?????????、?????????????
???????? ? ??。? ? 、荒????????????? ? ? ??? ???
???? ?? ? 、 、?? っ 。??? ?　
そ???、?????????????っ???????（????）
????っ?? 。 、 ?
（現
焼??）???????（??）???、「??????」???、
適????????????????? 、 、
???????????（?? ） ?????? 。? ? ? ?
の?、?? ??????? ??。
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　??、???、???????????????????っ????
?、?????????????、?????????????「??」?? ? 、「 」 ?て
い?。???????????????????????????、
是
非?? ? っ 。 、
?????? 、 ? 、? ????????????
「??」??????????、?????????。???????????? （ ） 、 って???????????っ??? ? 。 ?
???? 、 ???? ?墾
計
画??????????っ??????。???????????
??、? っ 。　????、???「??????????????????????ため??????????」、「????
に??」? ? 、
????????? ? （? ?? ?? 、
す???、 ? ???? ?? っ 、 ? ってか???????? 。
　
赤?? 、「 」 ??っ ???、
決????????っ???? ? 、 、
????????????????? ? 、???? ?め???? 。 、? 、「??」? ????、?????政???? 、 ? っ 。　??、 ????????? 、
?（????）???????「???? ? 」 、?? ? 、 ?
た
い
の?、????????????????、????????っ?
???????、???????????「?????」??????、? ?????????????
七?????????????????っ?。??????、「????
???? 、 ?? ? 、 ??? ? 」 、?? ????。??、?????????「?????」????い
方??????、???????????????????????
れ??、?????????????っ ? ? 。新知
識??????????????? ? 、
世???? ??????っ????? ?????っ???? ?
?。???????? 、 ? った????。 ?、 、
????、? ????? 。 、
や
が
て
沼
津??????????????????っ??????。
　
八???、?????????????、「????? 」
??????????? 。 、 ?? （ ）?? っ 。 ??? 、?? 、?????確?、????????っ????い?? ? ?。 ??? ?
?????、 ?? 。 ?、
近???? ? ???（??、? ???????? ）
???? ? 。　
　?????、????????????????????????
　
　?? 、?
　
　
て?????????????????????????????
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書
之
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　??????????????????????????
　???????、??（????????）???????????
?、??????????????????、???????????指???? ?、 ? ? ??????っ〔??????????????????????）
?。 、 ??? 「 ???????」? ?、???て?????? 。????、?????? ???????? ?
???? ? 、 「 ? ?」??、 ? 、 っ「拝
領
願?」??????????????????????????。
???? ????? ??? ? ． （?? ） っ?? 、? ? っ 。? ????? ? ???　
翌??????????????、???????????????
????? っ 、?、「 ? 」 、
の
で???????????????。??????????????
?っ??、? ? っ?。 ? 、 、「後??????????」??????????????い??、 ???????????っれ?。 ????? 、人は
そ
の????????????????????????。
　???? ??（????） 、?????????????訪?、 ? ? ??????。
て
い
た
の?、???????????。?????????、????
??????っ?????????、??????????っ?????? ????? 。　
二???、??????????????????????????
???。 ???? ?????????、????????八
郎??????????、????????。??????????
???? 、?? っ 。 ? 、
で
に
二
町
歩
ほ???????????????。??????????
??? ? （ ）? 、 。　????????、??????????????????????
??、????????
の
受??????????? 。 、
???? 、? ?? （?）
で?っ????。??????????????????????っ?い?? 、 ? 、三人
に
宛
て
た
三??????????????、「??????????
???????? ）
至
極
人
数
程
能???????」???、????? っ
??? ?? 。??、 ? ???っ?、 ? ? ー っ
て
進
め???????????。
　
三????????????????（ ）
?。???????? ? っ ? 、?? ? （ ） ? 、
い?。????、?????????? ? 、
??っ? ? ?、? ? 、?? ? ?? ? ? 。?、 っ 、 ? 。
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?????（?）??っ?????、「??????????、????????????無?、??????????」?、???????????????????? ? ????????っ??? ?っ 。?、「 」 、?
?? ? 。 、
政???????????????、???????????????て
い
た???。
　
六?????、???????????????????????、
??????????? 、 。 ? ?
権???????、??????? ? ? ?
???。 っ??、 ? っ ??っ ? 。 ??、?? っ 、「 」「は
帰?????????」? 、 ?
????、「 、 、 ? 、? ??????? （ ）? ? 」 、 ???? ? 。
い???、????、???????????????。??????次?、 ? ?。 ー っ
??、???????? 、 ????????? ?か???? 。??? ??、? ????????????????い??っ ? ? ? ?っ 、
???????????、 ? 。 ????性??っ? ?。
?????????（?）
　
十??????????、「????????? 」?????
の???? ?? 、 ? 。
??、?????????? ? 、 ? 「
生???????????????」????????、「??????
?????????」?、??????????、??????????? ? ?。 、 ??? っ 。
に
選
ん
だ
「安
井?」（??????????）???、????????
び
た
び????っ??????????????????。??、「??
????????? 」 、?っ? ?
の
礼?????、????????????「??」????????
〇
坪?? ? っ ? 。? 、
津???（???）???????、???????????????
?、?????? っ ????? ? ??。
「何???? ? ? 」 ?????????
??? ? 〔 ）
で??。??? ? ??????っ? ?。　?? 「 ??????」? 「 ? ? 」 っ
??????、??（???） っ???????（ ）
一???? 。? 、 「 ? 」 、「
??? ? ? ?、 ? 、
又?????????????????、?????? 」
???? ????? ?、?? っ
の???? 。つ?? ???、が将????????????????????????? 。
??、????????、 「 」 「 」 ??? ?」 ?? 、 っ?? 、 っ?? ??。??
で???。?????「? 」??
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?。　???、??????????????????、????????購
入??????。???????、????????????「??
??????????????????」??????????????（?）??。 、「 ?」（???） ? 、「 ????
ニ
而
所
持
い??」???????????っ????????????
?．????????? ?? ??? ? っ 。 ? ???????、??金???????????、? ? っ
??????（?）???? 。 っが
わ
か?。
　??（????）???????????「 ? 」
?????（?）
の?? ?。 ? 「??? ??????以
て?????????????????????」 ?
で????。 。　六???? 、 「 」 。???? っ
て
い?? ?????????「?????? ????
???」??????? ? 、「? ??
致?????、??? 、 、
??? ? ）? 、 」
境???? 。 ? 、が?? 、 ????? ? 、
?????? 。??? ??????????? っ?。? ? ???? ? （ ）　??????? 、 ??「???????、?????????」? 。士????、 。 、
原???????????????????????????????の?、「 、 ?????」?、?????
????????????????????（?）
地
の
新
規
購
入
に
熱
心
で??。???????????、「????」??
か???? ? ??」?????????、? っ? ?依?? 。「 ? 、 」 、に?っ っ?。
???????? ??????????? ）
　?? ? ????? 。
??? 、 ?「 」 ?????????、「??」
で???? ? ?? 、そ?? ?? 、の
で
世
話
人
に
つ
い
て
見
込
み
が????????????っ?。??、「?
?????????? 、 」 っ 。?? 、 ??? 。 、 ???????? 、「?? 、 」 、「?? ?????????公
被
成?」?、??????????????。??????????
???? ???? っ?? っ 。「
談??????」?、?????????っ ???談
す???????????????。
????? ?? （ ）
　
林?、 ?????? （ ）??????、??????
??? ? っ 、?? ???? 、「?? ????、 」 、で
の
茶????????????????? ? ? 。
???? っ 、 ? 、 っ
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て
い?。
　
九?、 ????????????????、??????????
?????????????????、「????????????????? （?） ? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? （?）? 」 ? ? ?。 、
松
に
心??????????????。????、?????????
????っ ? ???? 、???っ? 「 ???? 」 、?? ??。?? ? ?????。 ? 、?意
志???????????。??、?? ?? 、
地
の??、???????????、?????????、?????
土?????、??????????????????????。
???????????? （ ）
　??、 ? ????????、?? ??、
??? 、
場
合
に?「????」???????????????、??????
て?????? 。　?? 、 ? ????? ????? 「 」
??????、???「 、 」?? 。 ? 、 、 、
で??、「?? ??」? ?? 、込め???????「???????」??? ?。
?、????????????? 。 、 ー ッパ
で
の
軍
艦
建
造
計????、??????????????、????
????「???」 。 ??????、?「長??」???????、?????? ????????、??
????????????? ????? （ ）
蔵
建
築
経??????、?????????????????。
??????????（?）
　????????????、??????????????????
??? ? ? ? ???????、???????っ??
「????」???、「??????????????」???????想?????、???????????????。??、??????
????????? ? ? 、 ??? 。???す
べ
て????????????っ???????????。????
況????、????????、 ?就任
依
頼
が
来
て
い??、???????????????????、?
か?、?? ? 「 」 、
??????、?? ? 、?? 、「 ? ????????、?? ? 」 、 。?? 、 ? っ っ?? 。「 」 ???? ????????? ? 。
に?、「????、????????、 ???? ?? ?
???」 、 （ ） 。? ? （ ）　
五?（????）????????、????????、?????
??? ???? 、「 ? ? （
の?、????????????? ） 「? ?
???? ?」??? 。 、 、
は
近?「?????? ? 」??っ? 、「 ????? 、
???? ? ? ??? 」 、 。??、?? ??? 、 ? 。?????? （?）て
二????????、?? ?
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????????????????????。?????????、??????????（?）? 。 、 ? 、 ィー???? ??????（ ） ? っ 。　
赤
松
が?????、??????????????、?ー??ッ?
（???） ???「?????????」??????、???
??????（?）? ? ? 。 っ 。
城?????????????????????。??、??????
????????????? 。 ?? 、「 」 「 ?」?、東?????????? 。　
母????????????、?????????????????．
江
尻?? 「 」??????????? 、 ー ッ
??????? ???? （ ）
プ
の
種????????????っ???、????????????。
??? ???? っ っ? ??? 。 ???? ?? 、「
二
者????????」 、?????????? 。
?????? （ ）
　
九?? 、?? っ 、
念
の?っ ?????。 「 」
?、「????? ?????????? 」?? ? ??。 、? ?? 、?? ? ?に???????。「???????????????? 、
???? ? 」? ? っ ?????? ??。 ? 、 ー ッ??? っ?、 、
の
母????????????。
????「????」???????
　??、????????????????????????????
?、????（ ??） ?、 ? ?? ?? ?????????????? ?????（ ）? 、 「? 」? ? 。は?????? ? 。「 」 、 、 ????
???? ?? ? ? 。? 、 ?? ?? ?（ ）? ? 。　
林
が
茶??????????????????????????っ?
?、?? ????? 、 ? 、 ?后?????????? っ 。 っ
???? ? ? 、 っ
連
絡?????、??????、????????。????っ???
???? ? ? ? 、?? 「 ???」 ?っ 。 ??? 、 ? 。?? ???? ? 、 、遠????????????? 、 ????? （
???? ???? ） 。
て???? 、
???? 。
　???? ???、??????????????っ??、
???? ?????? 。 、?? ? 、 「 」?? 、 ? 、「 」? ?? （?）写??っ???。
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赤松則良・林洞海ら所有の遠州開拓地
場　　　　所 所　有　者 管理人 開始年 面　　積
遠江国山名郡岩井村岩井原（西原） 赤松則良 宮崎泰道 明治3年 約14町歩、うち9町歩開墾
遠江国豊田郡向笠新屋村（元御林） 赤松則良 宮崎泰道 明治3年
遠江国豊田郡向笠新屋村（元御林） 林洞海 宮崎泰道 明治4年 約2町歩、うち1町歩開墾
遠江国磐田郡見付宿元天神・原木坂 林洞海 近藤峯松・
宮崎泰道
明治3年 約4町歩開墾
遠江国磐田郡見付宿元天神・原木坂 山村惣三郎 近藤峯松 明治3年 約3町歩開墾
遠江国豊田郡大久保村安井谷 共有（赤松則良・林
洞海・渡部温・藤沢
次謙・矢田堀鴻）
三橋浪平・
三橋盛宥
（監察宮崎泰道）
明治3年 87町4反6畝13歩、うち約
10町歩開墾
「四十九番　見附の製茶改正記」（「茶農漫録　巻三」所収）等より作成。従って開墾面積はその時点でのもの。
?「????」????
松
か?????????
???? ?、 ????? （ ）? ? ?。?
個
人
の
所???????、
????? ???
話??????????
???? ?????。 ? 「??」 「 」
に
す???、?????
て
新
た????????
て????「????」で??、「 ????難成?」???「???
???????」???、?? ????
で
の?、???? ??、
???? 。　??????????は??、 ????、林が?????????
?（????）
の
に??。?
の
収?? ? ?。?
???????????
??????????（?）
い?????????????、「?????????」??、「???
??? ???? ? ?、????????????、???
地
は
存?????????」???、???????????????
???? ?? 。? 、宅????????????? っ 。??、（一?? 〜 ） 、 ?????????????、??
????? （?）? ???? ??? 、 ?人
持???????????、??????????????????。
??? （ ）
　
五?? ? 、「 」
貫
に?? 。
　
七?? 、 ???????????? 。
に
置
い
て
い???????????????????????????、
「茶
製?」???????????????っ???????、????
??????????????? 〔 ）
藤
峯????????? 。 っ
?? （ ）??????????????? ??、? ??暮??????????、?????????????????い?? ??????? 。
?????? （ ）
　
九????????????? 、
??? 、「 」?? ?????、???????????っ? ?????、 ??? ?。　
十?????、?????、??? っ
の??????「???? 」 、 ? 。?????? ?、 、「生?、?? 」 、 。担?? ? ? っ ???? 、
??????????????? （ ）
「此?????????????」????????。
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赤
松
が?ー??ッ??????、????????????????
に????、??????????????????。??（????）
???????????（?）
四?? ? っ 、「 ? ?二?? 」 ????、???????い?? 。「二相??????????????????????????????
不?」?? ?????っ 。「 ? 」 、?????
??????????? ??????。? （ ）　
六?????? 、 ????、
??? 「 ??? 」、「 ??????
皆
摘?」?? ??、???????????????、????
???? ???? 。 、 ??? ??、 ???? っ 、「 ?? ? 」、「 ?好?????????」、「?? ? 」任者
で?????、???????????????、???????
?????? ? 。? ????????? （ ）　
六??????????? ?
に?、?????? ???????、???か
つ
て
の
「鹿
狸
之??」?????????、???????????
?、「????? 」 っ 。次
い?、????????? 、
安
井
谷???????????、? ? 、
??????????? 、 「?」 「 」 ? 。権
が
認
め??、?????????????????????っ???
の
で??。??、??????????? 、「???? ?
????」、「?? 」 、
?っ???。????????????????、?????????
て
い
た
地???????????????、「????????????
之
基
礎???????????」、「???????????????」?、
?????? ? ???。　?????????、?????????????????????
??????? （ ）? ? ???。? ?、??「????????」????? ? 。 、?? ?? ? 、
が????、??????????????????????????
?。? ??? （ ）　???? ? 、??? ??? ?? 、 ? 、?五
枚
だ
っ?。??、???、???????????? 、
公
務?????????????????っ?????、??????
?????? ??? 、 、?? 、?? 。 、? ）六???????????? ? 。
?? ?? ）
　?? ????? 、 、
??? ????? ??
い?。?? ?、? （ ） ???? ??
???? （?）? 、「 」 、 ?
利
益????、?????????? 。 っ 「
培??????????? ?????? 」
?????? っ 。　
林
は
藤
沢
に
対?、「????」?「????」???????????
?、?? ???????? ?? ??????? （ ）か????????????? ? 。
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??????????????????（?）
知
人
の????????????????????、???????、
選
び?、??????、??????????????、??????
???????????。 「 」 ???????????? 、「 」??????? ? 、?????? ??? 、
「???」???????????っ?。??????、?????????? （ ）小
林
重?（??）?????? 。 、 （
?? ???）
存
誠??????）、???????????
郷
人
だ
っ???、????????????????????。???
??、「?????? ?」 「 」? ??? ????）た
二?????? ?? 。
??? ?? 、 、?? ? っ 、? ???? ??（ ）? ? 。 、?? 、 、 ?? っ?。???、????? ?? 、???? 。?? ????? 」? （ ）か???????????????????。???????????本で
九??????、??????????????????????
十???? 。 、「 ???」???????
???、??? ??? 、「 」（ ）?? 「 ? ?? 」 ??? ? ?? っ 。?? っ 、 ? 、「 ? ???、 ?元
住?」??????、??????????。????????
?。
????????????????????（?）? ?????? ? ??、???????
辺?????っ????????、「?????」???「???」??で??、 ? 、「? っ? っ?い?? 、「 」 」 ? 、「族之??????????」????????、??????????、
二???? ??????、 「 ?
???????????? 。　???、????? っ 。 ??
??????（?）? 、「 」、
万???? ? ?????
??? ? ??? （ ）? ? 。 ????
で?、?? 、 、 って
ほ?????????。??、?? 「 ??????
井
堀
矢
合
両?」?????????????????????????
?????（?）? 、??? っ?。　????、?????? ???? ? ?? 、た?? ? 。 、
????? ? （ ）
か?? っ 、 ??? っ
???、???? ????、? ??? ??依
頼?????。
　??、???????????、????、?????? ?か?? 。 ュー ー
?????（?）
に
宛
て
た?????????。?????（????〜????）??
??? ???? 、? （? ? ）? ?? ???（?）? っ 。 、?、 ? ???（ ） 。「 ?
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横
浜
の
異
人
之????????????????????????」「?
本???????????????????????????????
???????????」「?????????????????????? ????????」??っ
い?。?????????????????????????????ので??。???????????????????????????、
林
洞
海
は???????????????????????、????
???????? 。　
赤
松
則????（ ） ?
????????????）
四??????っ??????、? っ送??、 ? っ 。
?、「?????? 」 ?、?「?? ?? 」 ??????、 ??????????????? 。 （ 、 ?〜 ） 、?? ?（ ?? ） 、 、
? ?? ?? ? （ ）
幕
末
期????????????????。?????、??????
??? ?????? ? 、 っ? ? ?（ ）?。 、 ?。　???????????????? ?????、「??????」
???? ??? っ 。 ? 、? ?? ?（?）赤
松????????。???????????????????、
藤
か?? ? 。 っ
見
本
に??、???、「????????????????
?????? （ ）
之???????」?? 。　
林
洞
海???????????????????、????。?ょ?
???????? 、? （ ）? ?。???? 。 、
東
京????????「??」????????、?????????
????????????????っ?。?????、「????????? ? ? ?? 」?? っ?。?????????? ? ?、??（ ?? ? ） 。
に??????????????、????????????????
???? ??、? 。?? ?、 ? 。谷????????????????、??????????????
??? ? ??????????（?）
三
平????????????????? ???????????。
??? 、 ????? 、 ?
河???????、??? っ ?
???? 。? 、 、
の
茶??「??????」??? 、
た
め
二?????????。?????っ????????????っ
（?）?。??、???っ??? 、 「?? ?? ?? （ ）?」 っ 、 。? ? ? ? （ ）? 、 っ 、「?? ?? ? 、金??????????????? 、 ?
?、?? ??? ? ?
二???」 、 ー っ???? ? 。??、 「 」 っ
? ?? ? ?〔 ）
一???? ? 、「
????? ?? 」 、 っ?? ? 。 「 」
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「黒
須
之?」???????????????、???????????
⌒?）
? ??。???????????????、????????????? ????? 。　
そ??、???????、?ょ?????????っ???????
?、?? ? ? 、「 」 （? ??????）? ? ?? ? 。???????「??? ??、遠
州?????? ? ?、? ?
其
色?? 、 ?? ?、????? ? ???????」?
?????。????、 、 、
原???????っ?、????????????????っ????で??。 ? ? 、 ?見?? っ 。持?? （ ??????? ?）???????????。???見
に?っ???????「? 」 。
林???? ?っ （ ） 、「
????????????? ? ??
ひ??」? ???、 。て製?????????? 、 ? 、「
?????????」????????? 。
の
暮???? ? 、 ? ????????
???? ? ?????
は
全???? ????、?? 」 、
???? ? 。 、?? ???? ???? 、 っ?? 、「 」 、? ?????? ???????? ）? っ 、「 」 。　?????????????っ????? ?、???
????????????っ??????。????????????
狭??????「????」????????、???「??」???い?。 、 ? ? ?????（????〜??）
???????????、?????????????????????? ? 。 っ っ?、 、 。が
狭???????????っ???、??????????」??
???? 「然?????????」? ? 、
???? ????、 っ 。右
衛?????????????????、 ? ?
の???っ???、????????? ????????、????
????? ?? （ ）
に
三???? 、 ? ?。
　
三
方
原
で??????????????っ????、???????
???????? （?）
父
子
が
林
に
宛
て?????「???????????????????
之??」????????。　
そ
の??、?????????????????、????????
???????。? ? ??? 、??っ 、 、????、 ???「?? 」 っ ? 。 ? 、受???、?????????? 、?? 。
?っ?、 ??? ? ?? 、
の???? ?????????????????
?????? ??? ）???? ? ? 。「 ??（?）?」 ? 、 ? 。?、 ? 「? 」?「 」 、?? ? （? 「 」 。
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翌
十
年
（一八
七?）??????????????????????
?、????????????????????????????????（?）?? ? 、?? ??、「???」（??????）、「??」（??????）、「?井?」（????）???????、???????、????????
???? 。 、 、?? ??「 ?? ?」? ?? ?? 「?返
之
路??」???、????????????????っ?????
??? ??（ ）? 。? ? ?? ??? ）　
ニ
ュー ?ー? ?っ ? 、 ?
が
八?????????????????。????、「???」???
????? っ 、 「 」、
「?????????????????????」、「???? ?、?? 」 。??、「 」 「? ??? 、 ? 、? ?? 、今???、?????????????」????? ?? 、???? ??? 。
????? （ ）
　
十??????????????? ???
二???。?? ? 「 」 ? 、 ．手
数
料????????????????????っ?。「
?????????? 、 ??? 、 ????? ???? 、 ?
以
て
製???????????? 」 、 ?
???? ???????? ??
バ??????。???、「??????? ? ー
?????、???????????????????????????、
小??????、????????????????????????
?」?? ???、? ?????、
だ???? ? 。
???? ? ?? ?っ??、? ? ??? （ ）? 、 ? っ 。　????、? ??? っ 、赤?? ? ??? ? 、
??????????? ? ?? っ 。
年
五??、????????????????、??????????
視????????。???? 「 、見?? 、? 」 、
???????? 。 、「 」 「??」 、 「?? 」、「 」合????っ?????、?? 、が?? ? ? っ 。 、
??????????????「 」 、
年???? ???? 。
??? （ ）
拓
起
業???????????????????。
　
安??????????????、???????????????
?、??? ??????? っ 、 ???
て
「監?」????????? 、 ??????
か?????「??? 」 、 「
?」???????? 、 ??（?）
い?。　??、???????????? 、 っ
?。????、? （
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渡?????????）????、?????????????。??
???????????、??????????っ?。???????? ????? ? ????? ?（?）? 、 っ?。?? 、「 ????? ?????? ?? 」 ??、???? っ 。 ?
反
六
畝
十
三????????????????????????「??
共?」????、??????????? ? ? 、
?????? ? 、 、?? ? （? ? （ ）?、 、 、 ） っ 。　??、??（?? ?） ?、「 」 ??? ??
??。? ?????、? 。?? ? ? ?? 、「 」立????????????? ?、??、? ? ? ? ??????、?????
????? （
は
純
益
金
の
一?、????????????????????????。
??、「 」「??? 」「 」「 」「諸??????」「 」「? ? 「 」「
???? ?」?
（?）
?。
　????、?????????????? ?、????????
???? 。???? ? 、
の
分
に?????????????????????????????
??????? ? ）?、?? 。 ? ??給
料??????????、?????????、?????????
海
舟
に
援
助??????、????????????????。???
????? ? （ ）? 、 。
　?????????、「????、??????????????。??????????????????????。??????????
?? 、 ?
す?、??????????? ?? ? 、 、で?? ? 。 。か??、 ? ???????????。何?? ? ??? ?? 、子供???????????????????????、??????
?????（?）??????」???? 、??っ ? ??っ? 。?????（ ）　???????、??? 、 「願
之???、??????????????????????????
?????」 ? ? 、 ? ??????っ??????
入????????????? 、て
い?。???、 ? 、 っ
?????? 。
　??、?????（?? ） ? ???、?
???? ????????? 「 ? 」? ??? ? （ ）? 、? （? 、
（一八
七?）????????????、??????????????っ
???? （ ）
た?????、???（ ? ）「 」
?? ）
（???????????）?????っ???????、??????に????
???? ???）
発?、 ? 、 ??（??? ）「 」た
め
安?????????「??」「??」?????????????
?????（?）
れ
て
い?? 、 。 ?
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の
収?????????。
明治12年度安井谷共有茶園収支表
収支 項　　　目 金　　　額
収穫茶葉4，656貫840匁代金463円63銭7厘
収　入 秋芽摘揚諸懸引除現金 23円50銭
収入合計 487円13銭7厘
耕夫1，484人雇賃 192円92銭
耕婦975人雇賃 73円
小糠91俵 45円50銭
醤油糟43俵 10円75銭
石灰25俵 4円16銭6厘
本肥451荷 22円55銭
支　出 雑費 3円
12年度租税 20円80銭3厘
12年度地方税・協議費 6円11銭4厘
手数料（三橋浪平への） 25円
諸費用合計 403円80銭3厘
園主3人の収入 75円
支出合計 478円80銭3厘
差　引 差引残金 8円33銭4厘8毛
「第七壱番　三橋浪平氏安井谷明治十二年度勘定帳」（「茶農漫録
巻六」所収）より作成。
明治12年度は12年4月1日から13年3月31日である。
　??????????????????????っ??????、??????（????）??????、「??????????????
?? ? 、?????????（??）?? ? ???
養
殖?????????、???????????????、????
忽????????? （ ）一朝
殆
ん????????????????????????????
?????????? ? （
二???? ?」 。　以?、「????」 ? 、
??????????????????????（??
十??（????）?????????????????????????。「 」 ???????????（? ??）?で???? ? ?、の
で??。
　
共?? ?????????????????????????、?
の
結?? 。 ??????っ????、
??????????????? っ 。? ??? ）? ュー ー ???? ??? 、 ??? 、 「?? （ ー ー）」 （??? ）?? ???、 っ??（?て
い?。???、?????
??? 。　??????、??????????（??? ）、（一八??）、?? ? ?（ ）??????????。?
地????っ ? っ ? （ ）。松?? ?（????）??? 、 （九?） ?? ? 、 （ ）
?????????????っ?。? 、地???? ????? 。 、地?? ? 、 ?っい
っ
た
の
で?????????。
????
　??、???????? っ 、
??????? ??、?? ???? 。 ?
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?????????????????っ???、??????????
や
地
縁
血
縁????????????、??????????????
で?っ???、???。　?? ? ?、? ?????????????????????得
て??、??????????っ????????、???????
て????っ 。 ? ? 、方?? （ ）、 （ ）、????
??????????（???）、 ?????（? ）??、 ??????、だ
っ?。??????、?????ー???っ?????、?????
??、? ???? 「 」 「 」?? ? 。? 、 ? ?????????? ? （ ）で??????????? っ 。 ? 、 （川勤
番
組??）???????????????、?っ???????
?????? ?、 ????。 、 ?? ? 、??? っ?? ??。? 、 、?? 、 ?? ? 、?? っ 。　
②?、????????????????????っ?????ー?
の????????????????。 、
?????? ?? 、?? ??? っ?、
の?ッ??ー?????????????。????????????
????っ ???、? 。?、 ? ? ? 、
??????????????????????????
の
地
で
の
見?????????????????????。????ー
??ッ ー ッ ???基
づ
い????っ???。?????????????っ????、?
??? ? （
松
が???????っ?????????????????、????
??? ? ???。　??、???????????????????????????、狭?? ? ?????????、??
???????? 。 、? ????? ?? ??（??虫
二
種???ッ??、「?????????」??? 、
?? ）
や?????? っ 、
??? ? っ 。 ? ??
丸???? ???? ??、? ? 、「????????????????????????????????巻???? ?????? 」 っ
?????）
い?? 。 ??? （ ） （
??? ? ）????? 、? ? ?? ?）
博
物????ー????????????。
???、 、
の
花
壇????、「????????????? 」 ? ??
??．?． ??????? ? ??? 。? ???????）? 。 、?? 、 ? っ 、?? ? ? 。 っ 、て
他
人
任
せ
で??????っ?。
　????????????。???、???? 、新
政
府
に?????????????????っ?。????????、
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????
???‥．
吉
沢
雄
之?（??）
???㌣?????????（??????）佐藤??
林??林　松　山　　　佐 一つ?
み?
?＝
林??吉
沢
源??（??）
赤
松??
?榎
本
武
揚
?＝??西???（?? ?）
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤??
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
ー?…?????????????? ?
???　
　
　?（?????）
遠州茶園開拓をめぐる関係人物略系図
政???っ???????????????????????????建
設
の
役?????、???????????????ャー?????
宗
教??????????????????????????っ???
?????????????。???、????????っ??????? 。 ? ? ?っ??、 っ っ 。 、?? っ ???。　
林????????????、「
???? ???? ????
之
基
本?????????」、「??????????????????
?? ? ??? ?（?）
の??????????????????」 ? 、????????? っ 。?、 っ 、
?? ? ー 、 ????? ??? ???? 、 ??? っ?。　
赤
松?、??????????? 、??
???? ???? 、 ??
て
の?????????????っ??、????????????
???? ? 。 っ政????????????っ??????。の?? 、 ? 、 ??????、???め?? 、 ?っ
??????????? ?? （ ）? ?? っ 。軍
造??????????? 、 ? ?
???? ??、 ?意
識
が
浮?????っ???。
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　??????????????????????????????って
い?????????????、?????????????「??
?????????????????????????（?）? 、 ? ? 、?? 」?????????、 ? ? ? ? ? 、?? ? ? ? ? ? 。?頓
着??????????????、???????????????
???? ?っ 。 、 ??? ? ? ? 、 ?? ??? ?）? ? 。 ? ? 、
つ????????????????? っ姿?、 ????????????
????。? ?? ?? ? っ?? ???。註（??????????????????????????????????、???　???、????、????『 ???? 』、? ?、 ??? ）、　?? 『「 」? 』（? 、?? ）??。（?? ? ?????? ????
??????????）。
（??? ?　
　
氏??）???。????、??「??????????????????」（?
　
　????『?????????』、?????、?????）、＝?????。
（????? ??? ??? ???　
　????? ）、 。
（???? ?? ? ? ?　
　
室????????? ?ー ）。 、? ?????????????。
（???? ?（?? ?? ???? ?（?? ? ?
（??????????????????????????????????????（?） 「 ?」。??????、 「 」
??????????????っ?（『?????????????』、?????、?????、＝ ）。 ? ???? っ ??、?? ?
　????????????????????????。?????????「??」　???????????? （ ? 、 ????　??）、 っ ??。（?） ?????? ? 、 、 「???????　?????」 、 っ　?「 」（ ）????????????、　
　
次?（???????）??????っ??????????????????
　
　?っ???（??????）。
（?）????? ー 。『　
　
大
正?????』（?????、???????????）、?????????。
（?）??????? （ ）。（?） ? ?? ー ）。（?） ?? ? ? ? ）（?） ?? （ ー ）。（?） ?? （ ー 。（?） ?? （ ー ）。（?） ?? ー ）。（?） ?? ? （ ー ）。（?） ? 「 」。（?） ???? ? ? （ ）。（?） ?? ? （ ー 。（?） ?? ? （ ）。（?） ?? ? （ ー（?） ?? ? ー ）。（?） ?? ? （（?） ?? （ ー ）。（?） ?? （ ー（?） ?? ? ? （ ?（?） ?? ?（?） ?? ? （ ー ）。 、　　
黒?????（????）????「??」?????????（?????
　?『? ? 』、 、 、 ）、
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　48
）
　　　　　　　　　　47　46　45　44
）　　）　　）　　）
　
　
の
子
武?（??）??????「?????????」（『??????????
　
　??????????????????????????????????????
　
　
彼???????????????????（?????）、?????????
　
　?。? 、 ?????????。
　
　
の???????、?????????????????（????）、????
　
　
吉
沢??（???）????????????（????、?????????）
　
　
の
墓?、????????? （ ? ? 、 ??
　
　
二?????）??? 。
（?）????????????????????????（????????）。（?） ? 「???? 」。（?） ???? ????????????（?????ー??）。（?） ?? （ ?）。（?） ?? （ ー ）。（?） 「? ? 」（ 、 「 」） 、　
　
八
九?）????????????? 。? ? ?????????
　
　?????、??????????????、??????????。????
　
　
年?????、「??」???「??」 〜? 、
　
　
巻
四
十
六〜??????????（????????????????????
　
　???）。 、? 「 」 、 ? 「 』
　?（?????）?? ? ? ） ?? 「 」 っ　
　??、???????? っ 。??、
　?「????」?? ? 、? ?、 。（?）?????『??????』（?? ? 、 ）、 。（?） 「 ????????」（「 ? 」 ）。 「 」　?????、?　?? 、 。（?）?「??? ? ? ）。（?） 「 ? ? ? 」（ ）。（?） ?? ? 、『 』（ 、　???????、 ??????、? ? ー 『 』　?（ ? ? ）。　
　?「?????????????????? ?」（「 ?? ?」? ）。
「十??「
???「??「十
八?
??????????????????」（??）。?? 」（ ）。
地?????????????????」（??）。
???? ????????」（??）。
　　　　　　　616059
）　　）　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58　57　56　55　54　53　52
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）
（?）?「??????????????????????????????????　????」（??）。（?）?「?? ? ?????? 」（ ）。（?） 「
???????」（??）。
　
　?「??????????????????????」（「???????」??）。
「???「??「??「??「??「??「舟
七
番
　
　
之?」
（?）　
　?）。
（?）?「 ??（?）??「??? ?（?） 「（?） 「?
????）。
『佐?????????』「五
六?
　
（
「????
「???
三
橋????????????????」（??）。
????????????」（??「??」）。?? ???????」（? 「??」）。
楮?????????????????????」（??）。
?????????? 」（ ）。
石???? 」（ ??）。小林
重?????????????????」（??）。
　
　
　
　
　
　?（?????、????????）、??。
小
林
重????? 」、「 ?????? ?????
　
　
　
巻?」??）。
次
謙
洞
海????????????????????????」（?
?????????????? 」（ ）。?? 」（ ）。
乙???????????????????? 」（ ）。
????? ?」（「 ?」
（?）?「 ??? ? ??????」（??）。（?） 「 ?? ? ? ??」（「???????」??）。（?） 「??? ? ? ???????? ?」（ ）。（?） 『?? ?』（ 、 ）、?? 〜????（?） 「?? ? ? 」（「 ）。（?） 「? ? ? 」（『 』 、 、 ?　
　????????????????????、??『?????????????
　
　
翠
軒????ー』????????。???????? 、???????
　
　
榎???????????????????、「??????? ???????」
　??????????????（???? 。（?）?「????」 『 ? ? 』 、 、 。（?） ? ????」。（?） 「 ? ??? 」（「
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???????」??）。
（?）???????????、??????『?????』（??????????????） 、? ??（?????）?????????。???????????? っ? ? ???、?????????????????（??　?『???????』、????）。（?）????? ?????? 、『 ? ????』（? 、?? ）、　?????? ?。（?） 、 、「 ? 」（「　?? ?」 ）。（?） 「? ? ? ?? ? 」（ ）。（?） 「 」（ ）。（?） 「 ? ? ?????」 ）。（?） 「????? ??? ? 」（ ）。（?） ??、? 、「 ?? ? 」　?（ ?）。（?） ? 、 ? 、「　????? ? ??」（「 ? ? 」 ）。（?） 「 ? （ ）。（?） ? 、? 、「　
　??????」、「????????????????????????」（??）。
（?）???「? ? ? ?? 。（?） 「 ? ? 」（ ）。 、　
　
九???????「???」?????、?????????????????
　
　
す????????っ????、?????????????????????
　
　
保
忠???????????（????『??????????』、?????、
　????〜?? ?）。（?） 「 ? ? ? 」 。（?） ? ?? （　　??????????????）。
（?）?「 ?? ? ????????? 」 「 」 。（?） 「 ?? 」（ ）。（?） ?? ? 、　　???????????ュー?ー?????????????????????
　
　??、????? 、??? ??、 ???
　
　?、 ?? （
　
　?『 ?? 』、
　
???、???〜????）。??、????????????????????
????（『??????』?????????、??????『??????????? 』、?? 、 ? ュ ー ョ ? ）、 ??? ???? 。
（?）???、??????????????????、「?????????????　
江
返
書
之?」（「???????」??）。
（?）?「?? ? ?????? 」（ ）。（?） 「 ? ? ??」（ ）。（?） 「??? ?? ??? 」（ ?）。 、「?? 」?　?????????????、「???????????????????????、　?? ???」???、? ?? 。（?）?「??? ? ? ?? 」（ ）。（?） 「 ? 」（ ）。（? ? ? ? ? ?
?????」??）。
（???????? ?　?????。（?? ?
???。
（???? ?? ??（?? ? ??（?? ??（?? ???（?? ?　?「 ? ? 」 ） 「? ? ? 」
???????。
（??????（?? ? ? ?　
　
　
三
橋???????????????」（「????????」??）。
（???? ?? ?（??（???????　? 『 』、 、 、 ? 〜 ）。????　　
埼
玉
県
立
文
書??????????????、?????「?????????
　
　
編????????????????????????????????
（……
）　??????『????? 』、＝ 〜 、 。 、 ??
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の
士
族
が
結
成??????????????、?????????????。
（????????????????????????????????????????　　????????????????????????????????????
　
　
紹???、????????????????????????、??????
　
　
務?? ? ??????????、
　
　????? ??。??、『???? 』（ 、 ）
　
　?「??????????」 ? ?? ?????????????
　
　?? ? （ 〜???）、『 ???』（? 、
　
　
磐??、??〜? ）?『
　
　
五
五
六?）?????????????、????????。
（??????????????????????　　
テ
に
就
い
て
土????????????????」（? 『 』、
　
　
九
七?）????、???????????????????????、???
　
　
の??、????? ?、 ? ? ? ??????（??「????
　
　??」）、??????? 。 、
　
　?? ??? っ 。
（?????????? ???? ????????　
　?」）、?『???????????』（ ? 、???? ???、
　
　?）。
（????? ????????? ?? ??　
　
五????????????」（ ?「 ?」??）。
（????????? ????　
　?）。
（??????? ?? ?　
　???? ??）。
（????? ?????　
　
四
二?。??、「????」??、?????????? ? ?
　
　
れ
て??、? ?? 、? ? 。
（?????????　????????????、???? 「 ??　
　??????????? 』（?????、 ? ）。
（?????　????? ??????? 、『 』（　?? ）、『 ?? 』（ ）、『 』（ ）、『 』　?（ ??〜? ） っ 。（??????? ????
（??????????????????????????????（?? ??? ?? ?? ??????????　???????（?????『???????』、?????、???????、?　??〜 ??）。（?????? ? ????????（?? ?　??? ? 、 ? ） ?? 、 ?
???????っ???????????????????、??????????
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Tea　Cultivation　by　Former　Bakufu　lntellectuals　of　Western　L6aming
HIGUCHI，　Takehiko
Sliding　towards　poverty　from　the　loss　of　stipends　and　livelihood　following　the　Meiji　Reso－
ration，　s乃’zoム（former　samurai）became　involved　in　land　settlement　and　reclamation
prolects　around　the　countury．　Shizuoka　Domain，　which　had　been　reduced　to　a　mere　70，000
鳶o勧，absorbed　vast　numbers　of　formerゐα’α〃20ωand　go舵η輌〃relocated　to　the　area　without
remuneration．　From　the　domain‘s　inception　in　1868（Meiji　1），　the　indigenization　of　retainer
bands　moved　quickly　as吻zo顧were　encouraged　to　cultivate　unopened　lands．　Following
the　domain’s　replacement　by　Shizuoka　Prefecture，　the　prefecture　continued　to　lend　support
to　programs　that　encouragedぷ加zoψbμぷ」ηθ∬θぷ．
At　the　same　time　that　the　domain，　then　prefecture，　were　lending　support　toぷ沈o㎞，　a
small　group　of　former　Bakufu　retainers　began　to　cultivate　tea　independently　without
economic　support　from　either　government．　Its　members　included　Akamatsu　Noriyoshi，
Hayashi　Dokai，　Watanabe　On，　Fulisawa　Tsuguyoshi，　and　Yatabori　Ko．　Yatabori　and
Akamatsu　were　both　elite　officers，　products　of　the　Nagasaki　naval　training　center　who
had　held　executive　positions　in　the　Bakufu　navy．　Hayashi　was　a　Dutch－medicine　doctor
with　ties　to　the　Juntendo　in　Sakura，　while　Watanabe　was　an　England　Studies　scholar
who　taught　at　the　Kaiseisho．　Fujisawa　was　born　to　the　Katsuragawa　family　of　Dutch
Studies　scholars　and　had　held　an　executive　post　in　the　Bakufu　army．　Each　held　positions
in　Shizuoka　at　either　the　domain’s　military　academy　or　its　hospital　in　Numazu．　With
official　posts　in　the　domain　government，　they　differed　from　the　unremunerated　relocates
and　had　incomes　sufficient　to’‘feed　themselves．”Sti11，　beginning　in　1869（Meili　2）they
began　to　cultivate　tea　as　a　business　in　the　Totomi　region　using　only　their　own　funds．
With　their　knowledge　and　experience　of　the　West，　they　studied　soil　and　vermin，　implemen－
ted　the　latest　techniques　of　tea　cultivation，　and　attempted　direct　export　to　America．　With
the　science　and　information　they　brought　to　their　business，　they　contributed　significantly
to　the　improvement　of　local　industry、　Yet，　while　their　actions　did　aid　the　finances　of　a
troubled　domain　and　contributed　to　the　benefit　of　the．nation，　they　were　not　exclusively
motivated　by”public”consciousness．　Indeed，　their　activities　were　in　large　part　private
economic　activities　aimed　at　individual　gain　and　wealth．
Following　the　domain’s　dissolution　they　relocated　to　the　capital　where　their　outstanding
talents　were　put　to　use　in　the　service　of　the　Meiji　government．　They　continued　to　operate
their　tea　plantation　ill　Totomi，　however．　Following　his　retirement　to　the　area，　vice－admiral
and　baron　Akamatsu　pursued　his　early　Meiji　hope　of　enjoying　life　in　the　country．　Whether
in　office　or　the　countryside，　the　actions　taken　by　Akamatsu　and　the　others　in　the　cultivat－
ion　of　tea　cast　an　image　of　modern　individuals　at　the　forefront　of”self－reliance”．
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